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LA MUERTE DE D. SEEASTIAN DE PORTUGAL Y EL MUNDO 
MEDITEIPRANEO DE FINALES DEL SIGLO XVI 
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RESUMEN.-Partiendo de la correspondencia de los nuncios de España y 
Portugal con la Santa Sede, se reflexiona sobre algunas de las características 
que tiene el paso a Africa de D. Sebastián de Portugal para enfrentarse con 
el ejército de Muley 'Abd al-Malik. Las misivas entre Lisboa, Madrid y Roma 
permiten acercarse a las especificidades del Mediterráneo occidental de fi- 
nales del siglo x v ~ ,  las cualidades del enfrentamiento entre el imperio espaíiol 
y el otomana, la pervivencia de la idea de Cruzada y de Yihad y las conse- 
cuencias que tiene la recepción de la noticia del trágico destino del rey lu- 
sitano en Portugal a través de una relación manuscrita de un testigo pre- 
bcncial del ambiente lisboeta en los últimos meses de 1578. 
PALABRAS CU\B: Edad Moderna, sigo XVI, MediterrAneo, Portugal, D. Sebastián, San- 
ta Sede, Cruzada-Yihad. 
ABSTRACT.-The death of D. Sebastian o f  Portugal and the Mediterraizean 
world at  the  end of the 16th century: Reflections on D. Sebastian's of Por- 
tugal crossing to Africa to face the army of Muley 'Abd al-Malik, based on 
the coriespondence held by the nuncios of Madrid and Portugal with the 
Holy See. The missives between Lisbon, Madrid and Rome allows an ap- 
proach to the specific aspects of the Western Mediterranean at the end of 
the 16th century, the characteristics of the confrontatiog between Spanisb 
and Ottoman empires, the persistente of the Crusade an YihZd ideas and the 
impact that the news on the tragic ending of the Lusitanian King had in 
Portugal as seen through the manuscript relation of a presencial witness of 
Lishon's climate during the last months o£ 1578. 
KEY WOmS: Modern Ages,J6th century, Mediterranean, Portugal, D. SebastiBn, HoIy 
See, Crusadc-Yihid. 
La expedición africana del rey don Sebastián continua siendo uno 
de los sucesos más llamativos de la historia peninsular y mediterránea 
del siglo XVI. Aunque conocemos la mayor parte de sus vicisitudes (l), 
(1) La batalla de Alcázarquivir y la vida de don Sebastián es uno de los temas 
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